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“Man jadda wa jadda Barang Siapa Bersungguh-sungguh maka beruntunglah ia” 
“Jadilah orang yang bermanfaat tapi jangan mau di manfaatkan (KH Hasan 
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Vincent Peale) “. 
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KESIAPSIAGAAN SISWA TERHHADAP BENCANA GEMPA BUMI DI SEKOLAH 
SMA MUHAMMADIYAH 2 DELANGGU 
Siti Nur Hayati, A610100071, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapsiagaan siswa di Sekolah SMA 
MUHAMMADIYAH 2 DELANGGU dan tingkat risiko di Kecamatan Delanggu dalam 
menghadapi bencana gempa bumi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa 
karena mengingat subyek penelitian sangat sedikit maka penelitian ini tidak menggunakan 
sampel tapi langsung menggunakan populasi sebanyak 76 siswa. Tehnik pengumpulan data 
digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik dokumenter dan tehnik kuesioner atau angket. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini pertama 
Tingkat Risiko masuk klas sedang diperoleh dari penggabungan tingkat kerugian dan tingkat 
kapasitas, kedua Tingkat kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi di dalam semua 
parameter dari kelas X sampai XII masuk dalam kategori belum siap yaitu diperoleh rata-rata 
6,57 (belum siap), dengan presentase nilai indek 0-39 (belum siap) = 19.40, 26, 20, 13.26, 
19.3, 11,73, 13, 3.19, 8.27, 13, 11.40, 16.14 . Hasil kesimpulan dari penelitian di Sekolah 
Muhammadiyah 2 Delanggu adalah Kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi 
dikategorikan belum siap dan Kecamatan Delanggu memiliki tingkat resiko yang sedang. 
Kata kunci: Kesiapsiagaan Siswa, Bencana Gempa Bumi, Tingkat Resiko. 
 
 
